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日本の妖怪観念の基層を考える  Reflections on Japanese Yōkai Culture
　以上、簡単にではあるが、その妖怪観を支える主要な特徴を述べてみた。
　日本の妖怪文化史、とりわけ妖怪画の伝統は、こうした信仰的伝統や文化的特徴のな
かから生み出されてきたのであり、したがって、妖怪文化を読み解くためには、多角的
な観点からのアプローチが必要である。近年、妖怪文化史の復元が試みられ、それに
伴って妖怪画の発掘が盛んに進められているが、まだ十分とはいえない状態にある。
「」
